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Aquest llibre ens presenta les ponències del XII Congreso de 
Museo delVino de España, dedicat a l’arqueologia i el vi i que 
es va celebrar entre els dies 10 i 14 de novembre al Museo 
Vivanco de la Cultura del Vino i a la Escuela de Patrimonio 
Histórico de Nájera. Les aportacions aborden, a través de la 
recerca arqueològica, la història de la viticultura des d’un 
àmbit més general que inclou la seva arribada a la Península Ibérica fins al seu 
desenvolupament històric al territori de La Rioja. Precisament sobre els inicis de la 
viticultura a la Península Ibérica trobem el text de Alejandra ECHEVARRÍA i Juan 
Carlos VERA. El treball de Guillem PÉREZ JORDÀ, per la seva banda, posa de 
manifest la introducció de la producció del vi durant el Primer Mil·lenni abans de Crist 
gràcies als préstecs que arribaven del Mediterrani Oriental. Sobre la producció i la 
comercialització del vi a la Hispania Romana tenim l’escrit de Yolanda PEÑA. 
Parlar de la història de la vinya és també parlar de la seva domesticació, iniciada 
principalment a l’Orient Pròxim. D’acord amb això, José Miguel MARTÍNEZ-
ZAPATER i Javier IBÁÑEZ expliquen com també es van produir processos de 
domesticació menys importants però endògens a d’altres territoris europeus més 
occidentals. Vinculada amb aquesta temàtica també hi ha una aportació de María José 
IRIARTE i Rafael OCETE relativa a la Prehistòria del gènere Vitis a la Península 
Ibérica.  
En tractar-se d’un congrés sobre arqueologia no podien faltar les aportacions 
relatives a la cultura material associada al vi. Antonio MÉNDEZ MADARIAGA 
analitza els mosaics romans amb temàtiques vinculades al vi i la vinya. Joaquín 
FERNÁNDEZ ens presenta un treball sobre el cachu, recipient de fusta lligat a la 
producció del vi a determinades zones d’Astúries; i Enrique MARTÍNEZ GLERA ens 
ofereix un estudi sobre les mesures ceràmiques del vi. Sense deixar l’àmbit de la cultura 
material, hi ha un altre apartat, el de la restauració d’objectes que també mereix atenció 
a la publicació a través de Gerardo CASASECA i el treball de restauració a la col·lecció 
del Museo del Vino Pagos del Rey. 
En aquest congrés tampoc podien faltar els estudis sobre la viticultura a La 
Rioja. Dins d’aquest apartat el llibre ens presenta els capítols sobre la recerca 
arqueològica al turó de La Noguera (Tudelilla) amb una producció de vi des de l’època 
romana fins al segle XIX, a càrrec de Juan Manuel  TUDANCA i Carlos LÓPEZ DE 
CALLE; sobre les noves evidències arqueològiques de la vinya i el vi a l’època romana 
a càrrec de Rosa Aurora LUEZAS; i finalment tenim un capítol de José Luís GÓMEZ 
URDÁÑEZ  sobre el desenvolupament de la producció i comercialització del vi durant 
l’època moderna i contemporània en aquest territori. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Este libros no presenta las ponencias del XII Congreso de Museo del Vino de España, 
dedicado a la arqueología y el vino y que se celebró entre los días 10 y 14 de noviembre 
en el Museo Vivanco de la Cultura del Vino y en la Escuela de Patrimonio Histórico de 
Nájera. Las aportaciones abordan, a través de la investigación arqueológica, la historia 
de la viticultura desde un ámbito más general que incluye su llegada a la Península 
Ibérica hasta su desarrollo histórico en el territorio riojano. Precisamente sobre los 
inicios de la viticultura en la Península Ibérica encontramos el texto de Alejandra 
ECHEVARRÍA y Juan Carlos VERA. El trabajo de Guillem PÉREZ JORDÀ, por su 
parte, pone de manifiesto la introducción de la producción del vino durante el Primero 
Milenio antes de Cristo gracias a los préstamos que llegaban del Mediterráneo Oriental. 
Sobre la producción y la comercialización del vino en la Hispania Romana tenemos el 
escrito de Yolanda PEÑA. 
Hablar de la historia de la viña es también hablar de su domesticación, iniciada 
principalmente en la Oriente Próximo. De acuerdo con esto, José Miguel MARTÍNEZ-
ZAPATER y Javier IBÁÑEZ explican como también se produjeron procesos de 
domesticación menos importantes pero endógenos en otros territorios europeos más 
occidentales. Vinculada con esta temática también hay una aportación de María José 
IRIARTE y Rafael OCETE relativa a la Prehistoria del género Vitisen la Península 
Ibérica. 
Al tratarse de un congreso sobre arqueología no podían faltar las aportaciones 
relativas a la cultura material asociada al vino. Antonio MÉNDEZ MADARIAGA 
analiza los mosaicos romanos con temáticas vinculadas al vino y la viña. Joaquín 
FERNÁNDEZ  nos presenta un trabajo sobre el cachu, recipiente de madera ligado a la 
producción del vino en determinadas zonas de Asturias; y Enrique MARTÍNEZ 
GLERA nos ofrece un estudio sobre las medidas cerámicas del vino. Sin dejar el ámbito 
de la cultura material, hay otro apartado, el de la restauración de objetos que también 
merece atención en la publicación a través de Gerardo CASASECA y el trabajo de 
restauración a la colección del Museo del Vino Pagos del Rey. 
En este congreso tampoco podían faltar los estudios sobre la viticultura en La 
Rioja. Dentro de este apartado el libro nos presenta los capítulos sobre la investigación 
arqueológica en el cerro de La Noguera (Tudelilla) con una producción de vino desde la 
época romana hasta el siglo XIX, a cargo de Juan Manuel TUDANCA y Carlos LÓPEZ 
DE LA CALLE; sobre las nuevas evidencias arqueológicas de la viña y el vino en la 
época romana a cargo de Rosa Aurora LUEZAS; y finalmente tenemos un capítulo de 
José Luís GÓMEZ URDÁÑEZ sobre el desarrollo de la producción y comercialización 
del vino durante la época moderna y contemporánea en este territorio. 
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